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Вещественную 2п х 2п-матрицу 3, п Е N вида
3 =  ( Т  B )  w
с блоками в виде n х n-матриц A, B, C таких, что A T =  A, CT =  C назовем канонической 
гамильтоновой матрицей c n степенями свободы.
Важность изучения таких матриц связана с тем, что они являются генераторами 
сдвига по времени t Е R вдоль траекторий (P (t),Q (t)), P(t) =  (p1(t), •••,pn(t)) и Q(t) =  
(q1(t), •••, qn(t)) в R2n для линейных механических гамильтоновых систем
dH dH
Рг =  - т — , q% =  TT- , г =  1 Ч- п ,
каждая из которых определяется квадратичной формой
H =  i (P ,^ P )  +  (P ,® Q ) + i (0 ,e < ? ) .
В работе устанавливается характеристическое свойство для матриц F четной раз­
мерности 2n, которые приводятся посредством линейного преобразования U3UT =  F к 
канонической гамильтоновой матрице 3 на основе ортогональной 2n х 2п-матрицы U, 
UUT =  UTU =  1. Эта характеризация основана на следующем наблюдении
Теорема 1. Для того, чтобы матрица 3 имела вид (1) необходимо и достаточно 
чтобы она удовлетворяла соотношению
J3JT =  —3T , (2)
где 2n х 2п-матрица J имеет блочный вид
> -  ( —1
Основой для характеризации является
Теорема 2. Множество вещественных 2пх2п-матриц I, удовлетворяющих условиям 
1T =  —I, I2 =  —1, состоит из матриц, ортогонально эквивалентных матрице J, то есть
I =  UJUT , UUT =  UTU =  1 •
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Следствием этого утверждения является
Теорема 3. Для того, чтобы 2п х 2п-матрица F приводилась посредством линей­
ного преобразования к матрице 3 на основе ортогональной матрицы U необходимо и 
достаточно чтобы существовала матрица I такая, что 1T =  —I, I2 =  —1, для которой 
имеет место 1F1T =  — FT .
Таким образом, это свойство является характеристическим для матриц ортогональ­
но эквивалентных некоторой канонической гамильтоновой матрице.
